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У статті здійснено аналіз сучасного стану процесів ви-
робництва науково-технічної продукції на залізничному 
транспорті. Відзначено актуальність дослідження, оскі-
льки проблема якості стає ключовою, сприяючи очевидно-
го зростання інтересу до стратегічних питань бізнесу і 
до проблеми якості, а також до підходів і методів їх ви-
рішення, висловлюючись в різних формах. Завдяки компле-
ксному підходу до питання забезпечення якості можна 
добитися підвищення конкурентоспроможності залізни-
чного транспорту, що є досить актуальним в сучасній 
економіці.  
Ключові слова: аналіз, якість, організація, показники, 
продукція, транспорт. 
 
 
Постановка проблеми. Залізничний транспорт 
є не тільки основною складовою транспортної сис-
теми, а і ключовою галуззю, що відображає сучас-
ний стан і розвиток економіки країни. При взаємодії 
з іншими видами транспорту він покликаний своє-
часно і високоякісно забезпечувати у внутрішньому 
і в міжнародному залізничних сполученнях потребі 
населення і практично всіх галузей народного гос-
подарства в перевезеннях і послугах, життєдіяль-
ність всіх галузей економіки і національну безпеку 
держави, формування ринку перевезень і ін. 
Великий досвід в організації експлуатаційної і 
економічної роботи залізниць і їх підрозділів (полі-
гонів) був накопичений за період незалежності 
України. Проте продовжується пошук ефективних 
методів управління процесами ухвалення рішень в 
системах оперативного управління потоків поїздів. 
Особливість нових підходів полягає в застосу-
ванні науково-обґрунтованих методів господарю-
вання, вдосконаленні системи управління переве-
зеннями, впровадженні досягнень науково-
технічного прогресу і передових технологій і так да-
лі, що неможливо здійснити за відсутності належної 
уваги до науково-дослідних підприємств, основна 
функція яких полягає в пошуку і знаходженні прин-
ципово нових підходів і якості вирішення даної про-
блеми. 
Дослідження різних наукових проблем, які до-
зволяють  підвищити ефективність і оптимізувати 
роботу залізничного транспорту припускає облік 
ступеня впливу ряду чинників (економічних, соціа-
льних, виробничих і тому подібне). Сучасний стан 
економіки країни обумовлює зменшення об'ємів ва-
нтажних перевезень і велику збитковість пасажир-
ських перевезень, тому актуальною стає необхід-
ність обліку чинника забезпечення якості процесів 
виробництва науково-технічної продукції на заліз-
ничному транспорті. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. При 
детальному огляді існуючих наукових робіт і літера-
турних джерел [1-5] та розглядаючи світовий досвід 
вирішення даної проблеми, можна виділити наступ-
не. Країні Євросоюзу мають достатньо могутню си-
стему залізничного транспорту. На відміну від Укра-
їні, де частка перевезень вантажів значно превалює 
перед перевезеннями пасажирів, країни західної Єв-
ропи орієнтують свої залізничні транспортні систе-
ми в основному на перевезення пасажирів. Ця від-
мінність, за великим рахунком, не вносити яких або 
принципових відмінностей, в завдання, які стояти 
перед науково-проектними організаціями [2, 6]. 
Матеріали і результати дослідження. Не ди-
влячись на наявність найбільших успіхів в області 
науки і проектування таких країн, як Німеччина, 
Франція, Італія для подальшого аналізу і вивчення 
вибраний підхід до організації науково-проектного 
комплексу Великобританії. Тому, перш за все, доці-
льно розглянути досвід саме цієї країни. Стрижнем  
проведення наукових досліджень у Великобританії є 
вищі учбові заклади, фундаментальні розробки яких 
визначають основні напрями науково-технічного 
прогресу на залізничному транспорті. Вектор  фун-
даментальних досліджень визначена основними за-
вданнями, поставленими транспортним Міністерст-
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вом країни. До таких завдань відноситься, напри-
клад, стан безпеки руху, швидкісний рух та ін. Далі, 
в роботу вступають проектні організації, які дово-
дять наукові розробки до рівня реальних технічних і 
проектних рішень. Практичне ж використання, тоб-
то впровадження, здійснюється вже індустріальними 
підприємствами. 
Окрім європейських країн, широкий досвід по 
ефективній організації проектних робіт і наукових 
досліджень в області залізничного транспорту нако-
пичений на Північно-амеріканському континенті, 
лідером серед яких, безумовно,  є Сполучені Штати 
Америки, унаслідок чого в області залізничного 
транспорту цей континент більшою мірою орієнто-
ваний на шлях розвитку США. Тобто перевага від-
дається автономним видам тяги, частка електрично-
го транспорту невелика, хоча як і в Україні, упор 
зроблений на вантажні перевезення [7]. Проте, при 
детальному аналізі стану проектування, впрова-
дження технічних і проектних рішень США і Кана-
ди можна відмітити, що там немає окремо виділено-
го науково-проектного комплексу для залізничного 
транспорту [8, 9]. 
На рис. 1 представлено структуризацію про-
блеми створення і освоєння нових наукових напря-
мів, яка складена шляхом детального аналізу робіт 
[8-13]. Саме при цьому схемному рішенні забезпе-
чується вирішення завдань забезпечення якості ви-
робництва науково-технічної продукції, з урахуван-
ням певної кількості факторів. 
 
 
Рис. 1. Структуризація проблеми створення і освоєння  
нових наукових напрямів 
 
Як відомо, в сучасній ринковій економіці про-
блемам якості приділяється особлива увага, що по-
в'язане з наявністю конкурентного середовища і 
пред'явленням  принципово інших вимог до якості 
продукції, що випускається. В даний час вижива-
ність будь-якого підприємства, організації, фірми і її 
стійке положення на ринку товарів і послуг визна-
чаються рівнем конкурентоспроможності. У свою 
чергу конкурентоспроможність пов'язана з двома 
показниками - рівнем ціни і рівнем якості продукції. 
Причому другий чинник поступово виходить на пе-
рше місце. Продуктивність праці і економія всіх ви-
дів ресурсів поступаються місцем якості продукції 
[10]. 
Проблема якості і підвищення конкурентосп-
роможності стає ключовою, сприяючи очевидному 
зростанню інтересу до стратегічних питань бізнесу і 
до проблеми якості, а також до підходів і методів їх 
рішення, виражаючись в різних формах [11]. При 
здійсненні планування заходів щодо поліпшення за-
безпечення якості процесів виробництва і усунення 
причин виробництва неякісних продуктів (послуг), 
виділення засобів і людей для здійснення поліпшень 
необхідні аналіз і оцінка витрат, пов'язаних з якістю, 
і ефекту від поліпшень, тому невід'ємній стратегії 
компанії, що становить, є система прозорого бухгал-
терського і управлінського обліку в рамках системи 
менеджменту якості продукції. 
Стратегія забезпечення якості процесів вироб-
ництва повинна розглядатися як одна з найважливі-
ших функціональних стратегій і розроблятися у ви-
гляді невід'ємної частини загальної стратегії компа-
нії [5, 8, 9, 12, 13], тому керівництво компанії, ухва-
люючи рішення про розробку і впровадження сис-
теми якості, повинне замислюватися про формуван-
ня всього комплексу стратегічних компонентів. 
Необхідно відзначити, що функції контролю 
забезпечення якості процесів виробництва продукції 
і її елементів є такими, що становлять технологічних 
процесів і тому передбачають відповідні витрати ре-
сурсів, що істотно впливає на організацію виробни-
цтва цієї продукції в цілому і на підходи до еконо-
мічних розрахунків [12]. Крім того, організація ви-
робництва завжди повинна будуватися з урахуван-
ням вірогідності його збоїв, виникненням дефектів і 
передбачати схеми оперативного впливу на якість 
процесів створення і просування продукції, усунен-
ня дефектів і браку на ранніх стадіях створення і ре-
алізації продукції. 
Таким чином, формування і реалізація в діяль-
ності зарубіжних компаній залізничного транспорту 
стратегії якості лише зачіпає решту елементів регу-
лярного менеджменту, не припускаючи необхідності 
їх істотної перебудови. Головна ж проблема, з якою 
стикаються вітчизняні компанії, що розробляють ін-
новаційну систему менеджменту якості продукції, - 
це необхідність перебудови різних аспектів діяльно-
сті компанії і пов'язана з цим зміна організаційної 
культури компанії, психології менеджерів і вико-
навців [8, 14-16]. 
На рис. 2 показано укрупнену структуру алго-
ритму процесу управління якістю. У цій структурі 
показані зв'язки з об'єктами управління: процесами 
виробництва науково-технічної продукції і життє-
вим циклом розробки, а також з середовищем, вимо-
ги і характеристики якої є зовнішніми даними. 
Управління якістю продукції, це не просто кон-
троль якісних параметрів і причин їх відхилень - це 
управлінська діяльність, що охоплює життєвий цикл 
продукції, системно забезпечує стратегічні і опера-
тивні процеси підвищення якості продукції і функ-
ціонування самої системи управління. 
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Рис. 2. Алгоритм управління якістю виробництва науково-
технічної продукції 
 
Управління якістю продукції, це не просто кон-
троль якісних параметрів і причин їх відхилень - це 
управлінська діяльність, що охоплює життєвий цикл 
продукції, системно забезпечує стратегічні і опера-
тивні процеси підвищення якості продукції і функ-
ціонування самої системи управління. 
Спільність завдань управління дозволяє фор-
мулювати і загальні його закони, а аналіз і узагаль-
нення практики управління дає можливість, спира-
ючись на закони, конкретизувати зміст управління в 
рамках науки управління [15]. 
Безпосередніми об'єктами управління в даному 
випадку є споживчі характеристики продукції, чин-
ники і умови, що впливають на їх рівень, а також 
процеси формування якості продукції на різних ста-
діях її життєвого циклу. Суб’єктами управління є рі-
зні органи управління і окремі особини, що функці-
онують на різних ієрархічних рівнях і реалізовуючи 
функції управління якістю відповідно до загальноп-
рийнятих принципів і методів управління. 
Розрахунок показників, що оцінюють рівень 
забезпечення якості процесів виробництва, прово-
диться з певною метою. Найважливіша з них - зіста-
влення різних споживчих властивостей виробів і їх 
економічних характеристик, тобто визначення оп-
тимального рівня якості виробів. Із зростанням ви-
мог, що пред'являються споживачами до якості про-
дукції, неминуче росте ціна продукції, що випуска-
ється, і її собівартість. 
Структура алгоритму процесу управління якіс-
тю підприємства показана на рис. 3, де показані зв'я-
зки з об'єктами управління: процесами виробництва 
науково-технічної продукції і життєвим циклом ро-
зробки, а також з середовищем, вимоги і характери-
стики якої є зовнішніми даними. Причому, управ-
ління якістю продукції повинне здійснюватися сис-
темно, тобто на підприємстві повинна функціонува-
ти система управління якістю, що є організаційною 
структурою, чітко розподіляючою відповідальністю, 
процедурами, процесами і ресурсами, необхідними 
для управління якістю. 
 
 
 
 
Рис. 3. Алгоритм побудови системи якості 
 
Висновки. Таким чином, заходи щодо підви-
щення забезпечення якості процесів виробництва 
повинні зачіпати всі підрозділи без виключення. 
Проведений аналіз показав, що більшість заходів не 
контролюються відділами якості і надійності. Особ-
лива увага повинна приділятися підвищенню якості 
в науково-дослідних підприємствах і організаціях, 
що зумовить якість створення нових виробів і тех-
нологій. Безумовно, найбільш ефективним методом, 
сприяючим підвищенню якості, є вкладення фінан-
сових коштів в процеси їх попереднього відбору і 
стратегічного планування підготовки, тому виникає 
необхідність знаходити потрібні засоби для прове-
дення досліджень. 
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Чернецкая-Белецкая Н.Б., Рязанцева А.К., Ветер 
В.Г. Анализ обеспечения качества процессов произ-
водства научно-технической продукции на железнодо-
рожном транспорте. 
В статье осуществлен анализ современного состо-
яния процессов производства научно-технической проду-
кции на железнодорожном транспорте. Основываясь на 
опыте высокоразвитых стран можно констатировать 
наличие проблемы недостаточного внимания к научно-
исследовательским предприятиям Украины, основная фу-
нкция которых заключается в поиске и нахождении прин-
ципиально новых подходов и качества решения данной 
проблемы. Отмечено актуальность исследования, поско-
льку проблема качества становится ключевой, способст-
вуя очевидному росту интереса к стратегическим вопро-
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сам бизнеса и к проблеме качества, а также к подходам и 
методам их решения, выражаясь в разных формах. Бла-
годаря комплексному подходу к вопросу обеспечения каче-
ства можно добиться повышения конкурентоспособнос-
ти железнодорожного транспорта, что является весьма 
актуальным в современной экономике. Таким образом, 
мероприятия по повышению качества процессов произ-
водства должны затрагивать все подразделения без иск-
лючения. 
Ключевые слова: анализ, качество, организация, по-
казатели, продукция, транспорт. 
 
Chernetckaya-Beletskaya N., Ryazantseva A., Viter 
V. Analysis of quality assurance processes for the 
production of scientific and technical products in railway 
transport. 
The article analyzes the current state processes of 
production a scientific and technical products in railway 
transport. Based on the experience of developed countries can 
state the problem the insufficient attention to research 
enterprises on  Ukraine, whose main function is to search and 
find innovative approaches and quality of solution. Noted the 
relevance on the study, as the issue of quality becomes a key, 
contributing to the apparent growing interest in strategic 
issues the business and to the quality problem and the 
approaches to and methods of their solution, expressing itself 
in different forms. Through an integrated approach to the 
issue of quality assurance can be achieved improving the 
competitiveness on rail transport, which is very important in 
the modern economy. Thus, measures to improve the quality of 
production processes should apply to all departments without 
exception. 
Keywords: analysis, quality, organization, performance, 
production, transport. 
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